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psychosocial impacts of child work 
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2.8 A framework for assessing psychosocial 
impacts  
‘Development’, ‘context’ and ‘mediation’ 
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Short and long term impacts 
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Hazards, risks and harm 
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3.8 Other factors affecting the impact of work 
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4 Indicators of psycho-social well-
being 
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4.5 Emotional and somatic expressions of well-
being 
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Stress, anxiety and depression 
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Post Traumatic Stress Disorder 
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5 Linking child work to psychosocial 
well-being 
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5.1 Cumulative Risks 
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5.2 Risk, resilience and protective factors 
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